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Akademik & Antarabangsa
Seramai 164 pelajar aliran sains daripada 
Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Lepar, 
SMK Indera Shahbandar, SMK Seri Pekan, 
SMK Peramu Jaya dan SMK Nenasi menyertai 
Program Empower Matematik Tambahan & 
Fizik Part II yang dikendalikan guru pakar, 
Sunny Yee dalam meningkatkan pemahaman 
subjek Matematik Tambahan dan Fizik 
sebagai persiapan menghadapi peperiksaan 
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada hujung 
tahun ini.
Program adalah sebahagian daripada 
inisiatif Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
dengan kerjasama Majlis Pembangunan 
Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) dalam 
menjayakan program Empower Mahkota ECER 
Kuala Pahang bagi meningkatkan pencapaian 
akademik di kalangan pelajar sekolah. 
Menurut Pengurus ECERDC Pejabat 
Wilayah Pahang, Mohd. Azizi Ibrahim, program 
ini bertujuan memperkenalkan pelajar 
kepada teknik menjawab soalan dengan lebih 
efektif serta memberi keyakinan kepada para 
pelajar untuk menghadapi peperiksaan yang 
bakal dihadapi nanti.
“Program Empower ini merupakan 
serampang dua mata di bawah program 
pembangunan modal insan yang 
dilancarkan ECERDC sejak tiga tahun lalu 
untuk merapatkan jurang ekonomi antara 
masyarakat luar bandar dengan masyarakat 
bandar.
“Tumpuan diberikan terhadap Program 
Latihan Kemahiran dan Keusahawanan 
untuk orang dewasa serta Program Latihan 
Akademik untuk para pelajar dengan sasaran 
anak-anak di kalangan peserta Agropolitan 
Pekan dan masyarakat Kuala Pahang,” 
katanya berucap dalam majlis perasmian 
Program Kecemerlangan Akademik: Empower 
Matematik Tambahan dan Fizik di Dewan 
Kuliah UMP Gambang pada 25 Julai 2013 yang 
lalu.
Pengurus Projek Pembangunan Sosial 
ECER-UMP, Zainal Bahari berkata, program 
ini adalah sebahagian daripada program 
yang dilaksanakan UMP yang dikendalikan 
Pusat Pengajian Berterusan & Pembangunan 
Profesional (CENFED) dan Persatuan Wanita 
UMP (Matahari).
Katanya, selain mengikuti program ini, 
pelajar juga diberi peluang mempelajari 
teknik menjawab soalan bersama guru pakar 
dalam subjek teras serta melaksanakan 
program motivasi di kalangan pelajar dan 
keluarga.
Peserta program, Mariani Abdullah, 17 
dari SMK Seri Pekan berkata, beliau kini lebih 
yakin untuk menghadapi peperiksaan dan 
akan terus berusaha mencapai keputusan 
yang terbaik dalam SPM nanti. 
Manakala bagi pelajar SMK Lepar, 
Nurul Najihah Alaluddin, 17 berkata, beliau 
berbangga dapat menyertai program ini yang 
bukan sahaja memberi pencerahan tentang 
meminati Matematik dan Fizik, malah 
berpeluang melawat makmal UMP yang 
canggih. 
Hadir sama Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim, Presiden 
Persatuan Wanita UMP (Matahari), Profesor 
Madya Dr. Mimi Sakinah Abdul Munaim dan 
Penasihat Matahari, Datin Fazia Ali.
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